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大正期経済関係翻訳書目録 (I) 
はしがき
この目録は，大正期 (1912-1926,但し，明治45年を含む）に出版された経済関係翻訳
書を収録したものである。その第1編として単行書形態のものを選んで発行年順に並べ，
各年の中を「経済」と「社会その他」の2部門に区分し，さらに各著者ないし標目書名の
ABC順に配列した。
凡例に先立ち，とくに次の諸点について言及しておきたい。
(A) 1 収録対象はあくまで経済関係書を主としているが，「純然たる社会学」に関する書
物は別として，当時の出版物には，所謂社会政策，社会問題を論じた図書で経済との
関連性を無視しえないものが少なくないので，これらの分野のものも収録した。
但し「純然たる社会学」という区分は，必ずしも明確でない。従ってここでの採録
基準については， 編者の主観が含まれていることを否定することはできないであろ
う。
なお，主対象の経済部門も，この大区分だけでは当然不十分であり，より細分化を
必要とする。この点をカバーするため最終回の末尾に「著者索引」に加えて「分類索
引」を付した。
注ー一本目録では
1)社会主義労働問題は「経済」に区分。
2) <例〉「独国保険法」など経済関係法は「社会その他」に区分。
3)経済事情で，若干の例外を除き，極東関係のもの，例えば満鉄庶務部
調査課出版の叢書・資料類などは省いている。これらについては，アジ
ア経済研究所編「旧植民地関係機関刊行物総目録」によって相当数の存
在を知ることが出来る。
'4)婦人問題関係書は今回は省略した。 （若干例外有炉
2 本目録の収録対象として「単行書形態のもの」と上記したが，＇当該形態の区分を確
定することは決して容易であい。収録対象を区分するにあたっては，他の妥当な方
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法，すなわち形態的区分（例えば，単行書，パンフレット類，雑誌等）や刊行主体面
からの区分も考えられるけれども，本目録では，単行書と雑誌の中間形態の資料で，
個人述者による単一主題を内容とするものは相当数採録した。他方，より多くの資料
の収録という本目録の方針をとったため，当該問題の整理（ふたたび採録基準の不明
し確さを含めて）について，曖昧さを残しfこ点は否めないであろう。
3 収録翻訳書の原典及び底本を可能な限り確定することが本目録の編纂目的のひとつ
であった。当時の翻訳書の多くが原書事項を不満足な形でしか紹介していない等々の
点で，この作業は難渋を極めたとはいえ，探索過程における編者の責は大である。
4 現物検証主義で臨んだ＿これは当然のことであるが一ーことから予め考えられる
未見図書の問題は，これを極力寡少に止めようとしたにかかわらず，なお相当数を残
している。これらはおのずから記述すべき事項の全てを充たしていないわけである
が，小活字をもって同一配列に組み入れることにした。
さらに当検証は邦訳書自体になされたのが現段階で，十全の意味での検証，邦訳本
と原書との照合は，限られた事項についてしか及んでいないことを，今後の課題とし
てご容赦願いたい。
注＿幸いこの目録は数回に分冊されるので，その機会はえられると考える。
5 原著者の原綴が不明に了ったものもある。これらは，
1)国籍乃至出生国を手引として推定されるものは〔 〕内に入れ，とくに要注意
のものは〔 〕？として処理。
2)全く解明しえなかったものは，己むなく訳書に表示された仮名読みを用いて，そ
のヘボン式ローマ字になおし，標目配列に組み入れた。
以上の5点は，いずれも本目録作成に付随する問題点を指摘したものであるが，利用者
各位の忌憚のないご批判とご教示を期待する次第である。
他面，本目録が兎も角も形成の段階に至りえたのは，実に多数のかたがたのご援助に支
えられたからである。
とりわけ，編纂着手の時期から一貫して諸般のご指導を賜わった甲南大学杉原四郎教授
並に本学戒田郁夫教授，そして編者が難渋したロシア語文献を解明下さった長砂実教授
（本学商学部），編者が上京の際，学内で専門資料探索の労をおわずらわせした一橋大学細
谷新治教授，さらに本稿締切り間際，編者の気随な照会にもかかわらず，これをご快諾下
さった国会図書館収書整理部の諸氏（とくに国内図書課佐藤博氏には原綴調査に望外の
ご助力を得た），上記の諸氏に心から感謝申し上げる次第である。
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その他， 目録作成作業の過程において，書庫利用をお許し戴いた諸大学，すなわち
京都大学（経済学部図書室），神戸大学（六甲台分館），大阪市立大学，一橋大学，慶
応義塾大学（いずれも中央図書館），法政大学（大原社会問題研究所協調会文庫）
並に当該諸機関の紹介にご高配を戴いた研究所，学部資料室関係者各位にも，同様の深
謝の念を表明するものである。
(B) 本編纂作業において参考とした2次文献の主なものを以下に列挙する。
◇ 
(1) 経済法律文献目録第1-2輯神戸高等商業学校商業研究所昭和2年， 6年
(2) 経済学文献大鑑全4巻・大阪商科大学経済研究所昭和9-14年
(3) 原著訳者対照図書目録 （社会経済の部） 東京市立日比谷図書館 昭和6年
(4) 原著対照本邦翻訳書目録 （法律，経済，社会） 第1-4輯川崎操昭和9
-15年
(5) 日本の書誌の書誌＜総集編〉 天野敬太郎 昭和48年
(6) Bibliography of the classical economics, part 1 & vol. 2-4 by Keitaro 
Amano. The Science Council of Japan. Division of Economics, Commerce 
& Business Administration, 1961-64. 
(7) マルクス＝エンゲルス邦訳文献目録＜暫定版〉 ME書誌編集委員会 1973. 
(8) Die Erstdrucke der Werke von Marx und Engels. Bibliographie der 
Einzelausgaben. Dietz, 1955. 
(9) 「資本論」各国語解題 （資本論辞典第3部） 資本論辞典編集委員会 1961. 
皿 BritishMuseum general of Printed books. 
Ul Cumulative Book Index, a world list of books in the English language. 
U2) Library of Congress. Catalog of printed cards. 
⑬ Kayser Bucher-Lexikon→ Deutsches Bucherverzeichnis. 
U4l Lorenz. Cqtalogue _general de la librairie franfaise. → La fibrairie franfaise. 
U5l 日ソ関係図書総覧 「日ソ関係図書総覧」刊行委員会 1968 
U6l 岩波西洋人名辞典昭和31年
U7l 旧植民地関係機関刊行物総合目録 （とくに満鉄編） アジア経済研究所 昭和54
年
U8l 帝国図書館和漢図書名目録第4編明治45年ー大正15年昭和12年
U9l東京大学経済学部蔵書目録（洋書） 9冊東京大学経済学部昭和37-53年
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(20) 協調会文庫目録和書の部法政大学図書館昭和52年
-'2U 関西大学図書館蔵書目録経済・産業編和文編及び欧文編昭和43,46年
(2)慶応義塾創立七十五周年記念西洋経済思想史展覧会目録慶応義塾大学図書館
偽） 慶応義塾大学図書館和漢書目録 〔経済の部分）
(24) 早稲田大学図書館和漢図書分類目録経済の部昭和2年3月末現在
(25) 法政大学大原社会問題研究所刊行物および雑誌論文総目録 1920-64 同研究所
1964 
その他
最後に，次頁の凡例にもみられるように，本目録の編者による処理方法に多くの問題点
のあることは編者自身痛感しているところである。識者のご賢察と共に，忌憚ないご批判
を戴ければ，これにすぐる幸いはない。
（経商資料室平松系一郎）
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凡例
I この目録は，前記のとおり発行年順に区分し，各年において「経済」「社会その他」
の2門を立て，各標目のABC順に配列した。
Iー 1 それぞれのアイテムの構成は次のl卿字のとおりである。
標目（著者あるいは例外的に書名＜ゴシック体〉） 書名 著者（原著者及び訳書）
表示出版地出版者出版〔年〕月日ページ数大きさ 〔以下注記〕
叢書名価格あるいは非売表示一般注記内容細目原書訳〔底本）
II-2 標目著者は原則として欧文で表示した。ロシヤ人名も同翻字表示｀を用いた。原綴
不明のものは，前記はしがき(A)5を参照のこと。なお標目書名の場合は邦字によ
る。
II-3 書名において，頭に著者名や改訂，全訳等の語が冠せられている場合，これらを
小活字に落し，配列の要素から除外した。
II-4 著者表示については，現物のタイトルページに忠実であることを原則とし，
a 原著者は個々の表示どおりに転記を心掛けているので，同一著者でも違った表示
がなされている場合がある。また，平仮名の混入，中点，濁点の有無もそのまま記
載，著，原著の表示区別も標題紙にならって行なった。著者表示を欠いたりあるい
は（ ）内に入れてあるのは，標題紙にその名が記されていない場合や，とく
に補足したものを表わす。
b 訳者についても，訳，訳述，解説等と用語を使い分けた。とくに当該期の図書に
多くみられる，訳者が奥付等では著作者になっている場合は，これを00訳の後
に，（例）＜奥付：著作者とあり・〉等と付して処理した。稀に訳者表示を欠くときは一
般注記にその旨を記した。
II-5 出版事項では，出版〔年〕月日について説明を加えておく必要がある。年はすでに
大区分として前出されているので，表示の殆どが月日であるが，
a 図書そのものに日を欠くものは月のみとなる。
b 出版が同一年中に複数月日に跨るものは，＜例〉6月1日-8月31日， 2年以上
に跨るものはく例〉同年7月1日-14年1月1日と表わす。
C 出版月日の後に付した<T. 〉内の年月日は編者所見版のそれを示す。従って
この表示をもつアイテムの諸記述は当該所見版によるものであることをも示す。
注一~ 初版本に対しては推定ということになる。わが国の慣
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例として改訂，改版以前の版次は単なる刷次 (impression)が多いので，
この推定に大過はないであろう，との編者の判断によるが，これは初版本
を見る機会になかなか恵まれないための代替的な処置にすぎない。
II-6 対照事項について。
a ページ数は本文外のページ付のすべてをも表示した。 目次，原著者および訳者
の例言・序文等の付記なしに，ページ数の羅列を重ねた嫌いがあるが，後日役立つ
こともありうるであろうと考え，上記のとおりのままで表示することにした。
b 大きさは cm(四捨五入）で表示した。
lI 一般注記について。主たる事項は
a 原著者等の写真その他の存在。
b 序文等の存在，但し標題紙に表示されたものに殆ど限られている。
C 初版の出版年月日
d 改訂版等との出版年月についての相互参照
e その他
w 原書及び訳注記は，それが全部であれ，一部であれ判明したもののみを記述した。原
書は初版本を対象とし，ほぽそれと推定されるけれども，なお若干の不確定要素をもつ
ものについては，これを〔 〕内に収めた。また，同一事項で複数の参考資料間相互
に不一致のみられるものについては，・個々の対象ごとに編者の判断によって処理した。
なお，当該項の Abbreviationsについては，殆どの目録における慣行表示に照応する
と思われるので，別表記載を省略した。
v 当該期に出版された図書は当然l日漢字を用いている。編者はこれらを極少の例外を除
きすべて現在使用の文字に改表示しだ。原字のままの記述は一種の書誌的価値を有する
と思料しうるけれども利用者の便宜を考えてこのような処理を選んだ。
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I 大正元年（明治45年を含む）—大正 9 年
明治45年 (1912.7.29まて）
経済
Day, Clive 
世界商業史クライブ・デー著三上正毅訳述東京隆文堂 1月8日<T.1. 9. 13 
〔訂正増補第5版〕〉 24, 52, 666p 23cm ¥2. 80 
注一~大隈重信序有り
原書： A history of commerce. (Longmans'commercial text book). New 
York, Longmans Green. 1907. 
〔別冊附録〕 要領と問題大正元年9月26日 2, 60p 22cm 
Ely, Richard Theodore 
産業社会之進化イリー著（後藤長栄訳） 大日本文明協会編東京 同会 5月25
日 2, 4, 464p 22cm 非売品
注ー初版は明治43年10月25日
原書： Studies in the evolution of industry society. New York, 
Macmillan, 1903. 
Fisher, Irving 
資本及利子歩合フィッシャー著河上肇評釈東京博文館 1月13日 252P
20cm¥1. 00 
原書： 1) The nature of capital and income. New York, 1906. 
2) The rate of interest. New York, 1907. 
訳： 後者を主として訳出、前者については抄訳
Gide, Charles 
社会経済学安藤忠義訳大日本文明協会編東京同会 7月25日〔再版〕 2,4,4, 
600p 22cm 非売品
注―-—初版は明治43年 6 月 25 日，なお大正 8 年参照
原書： もconomicsociale. Paris [1905] 
条Reeditionde raport sur l'economie sociale a !'Exposition universelle 
de 1900. 1905. 
訳： 3. ed. Paris, J.-B. Sirey, 1907. による
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Kropotkin, Pyotr Alekseevich 
農工業の調和 ヒ°ーター・クロボトキン著佐野寛次訳東京成美堂 5月15日
356p 23cm¥1. 30 
注—巻頭原著者の筆記文写真有り
原書： [Fields, factories and workshops; or, two sisters arts, industry and 
agriculture. London, 1898] 
Philippovich von Philippsberg, Eugen 
経済原論フィリッボヴィッチ著気賀勘重解説東京同文館 6月23日（再版〕
16, 7, 1, 2, 10, 923, 23P 22cm¥3. 20 
注ー一当書初版は明治3p年
原書： Allgemeine Volkswirtschafts1ehre. (Grundriss der politischen 
Okonomie, Bd. 1) Freiburg, J. C. B. Mohr, 1893. 
訳： 完全忠実訳でなく、省略並に補遺、説明等を加えた、とあり
Philippovich von P4ilippsberg, Eugen 
経済政策前篇上・下及び後篇上・下 フィリッボヴィッチ著気賀勘重解説く奥付
：同氏誦訳とあり〉東京同文館 4月30日 5, 13, 701p・5,441, 18P 6, 8; 708p 
5, 731P 22cm¥2. 30¥1. 50¥2. 40¥2. 60
原書・: Volkswirtschaftspolitik. Freiburg, J. C. B. Mohr, 1899-1907. 
Pratt, Edwin A. 
農業振興と産業組合イー・エー・プラット著佐藤寛次補訳東京有斐閣 4月
15日 (T.4.10.10 〔再版〕〉 4,12, 464P 23cm ¥1. 50(並装） ¥1. 70(上装）
原書： The organisation of agriculture. London, John Murray, 1904. 
訳： 上記書の最新版を骨子とし、一部訳者自身の増補、一部抄訳及び省略、とあり
Seligam, Edwin Robert Anderson 
セリグマン氏経済原論セリグマン著石川義昌訳東京厳松堂書店 7月1日
(T. 2. 3. 25 〔再版〕〉 4,8,12,13,1057,30,4p 23cm ¥3.50 
注ー一大正13年参照
原書： The principles of economics [with special reference to American 
conditions]・[London, Longmans, Green]? 1905. 
訳： 4th ed., rev. and enl. New York, etc., Longmans, Green, 1909. 
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大正元年 (1912.7.30より
経済
Goltz, T~eodor Freiherr von der 
農業政策長崎常訳東京裳華房 1月23日 19,321P 23cm ¥1. 30 
原書： Die agrarischen Aufgaben der Gegenwart. Jena. Gustav Fischer, 
1894. l 
訳く注〉： 訳者による当書第2版（初版に対し何らの増訂を加えていない）以降の説
明があるが、いづれによるかは説明なく、判明しがたい。
Hatfield, Henry Rand 
最近会計学ハットフィルド著海老原竹之助訳東京博文館 12月28日 6,4, 
332p 23cm¥1. 20 
原書： Modern accounting. 
訳： 上記書の Chap.1-18. かつ省略及び訳者による補筆部分有り
Mayr, Richard 
世界商業史 リチャード・マイル著高尾常盤訳松崎蔵之助校閲東京博文館
12月28日 4,3, 8, 680p 23cm¥1. 80 
注ー一巻頭原著者の害簡写真有り
原書： Lehrbuch Handelsgeschichte auf Grundlage der Sozial-und 
Wirtschaftsgeschichte. Wien, Holder. 
訳： 3. verb. Aufl. Wien, Holder, 1907. 
Smith, Adam 
アダムスミス富国論全三上正毅訳述東京 日進堂 10月15日〔訂正3版〕
4, 367P 22cm¥1. 75 
注—1) 初版は明治43年7月15日刊
2) 標題紙に「伯節大隈重信閣下序」とあり
原書： An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 
London, W. Strahan & T. Cadel1, 1776. 
訳： アシレーの変幸編 *Select chapters and passages from the Wealth of 
nations, 1776 ed., by W. J. Ashley. (Economic chasics) New York & 
London ; Macmillan, 1895. の訳述、原本の約5分の 1、とあり
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大正2年 (1913)
経済
Bullock, Charles J. 
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財政学チャールス・ブロック著三上正毅訳東京崇文館 3月31日 2, 2, 16, 
830p 23cm ¥3. 00 (本綴製本は¥0.30増）
原書： The selected in public finance. Boston, Ginn, 1906. 
Cleveland, Frederick Albert 
資金と其運用 クリーブランド原著海老原竹之助訳註東京博文館 11月19日
2, 6, 226P 23cm¥1. 00 
原書： Funds and their uses; a book describing the methods, instruments, 
and institutions employed in modern financial transactions. New 
York, D. Appleton, 1902. 
訳： 上記書の主要部分の抄訳及び付註釈
Fisher, Irving 
貨幣と物価全フィッシャー著高城仙次郎訳述東京有斐閣書房 10月18日
40, 14, 515p 23cm¥2. 50 
原書： The purchasing power of money. New York, Macmillan, 1911. 
Fisher, Irving 
資本及収入論全大日本文明協会編訳東京同協会 2月1日 2,4,516p 
22cm (大日本文明協会第2期刊行書） 非売品
注＿巻頭原著者の写真有り
原書： The nature of capital and income. ・New York, Macmillan, 1906. 
Gilman, Charlotte Perkins. 
婦人と経済大多和たけ、小山順子、小出貞子訳大日本文明協会編東京同会
10月20日〔3版〕 2,2,2,353p 22cm 非売品
注—当書初版：明治44年 2 月 25 日
II 再版： II 45年6月25日
原書： W oman and econom1cs. 1898. 
[Haggard, Rider] 
丁抹の田園生活ライダー・ハガード原著内務省地方局編東京博文館 9月
23日・くT.3.1.2虹3版〕〉 2,4, 10, 336p 22cm¥1.10 
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Jevons, William Stanley 
ジェヴォンス経済学純理全小泉信三訳東京同文館 4月20日 9,309,23p 
23cm (内外経済学名著第1冊） ¥1.50 
注＿巻尾附録「数理経済学文献目録」及び「原著者著述目録」有り
原書： The theory of political economy. London & New York; Macmillan, 
1871. 
訳： 2nd ed. rev. and enl. with new preface and appendices. London, 
Macmillan, 1879. による
Kautslcy, Karl Johann 
社会主義倫理学堺利彦訳東京丙午出版社 1月20日 4,8, 3, 274P 19cm 
¥1.00 
原書： Ethik und materialistische Geschichts auffassung: ein Versuch. 
Stuttgart, J. H. W. Dietz, 1906. 
Kohner, Otto 
植民政策全ケブナー著武田尾吉訳大日本文明協会編東京同会 7月1日
6, 3, 6; 5, 414P 22cm 非売品
注――-1) 巻頭本書の翻訳に際して刊行者（上記協会）へ寄せられた原著者の草
稿写真有り
2) 塩沢昌貞序有り
原書： Einfiihrung in die Kolonialpolitik. Jena, G. Fischer, 1908. 
Layton, Walter Thomas 
物価騰貴論増井幸雄訳述く奥付：著者とあり〉東京北文館 2月21日 21, 2, 7, 
329, 図表4p 19cm ¥0. 95 
原書： An introduction to the study of prices, with special reference to 
the history of the nineteenth century. London, Macmillan, 1912. 
Lyndheim, A. V. 
近世各国社会統計保寿利国論 アルフ・フォン・リンドハイム著吉田顕三訳東京
弘済書屋 5月25日 4, 8, 20, 979, 32, 2p 23cm ¥3. 00 
原書： Saluti senectutis. Leipzig, 1909. 
Naumann, Joseph Friedrich 
経済政策上・下巻 フリードリッヒ・ナウマン著岡田甲子之助訳大日本文明協
会編東京同会 8月10日ー 11月10日 2,4, 12, 484P 2, 12, 480p 22cm (大日本
文明協会第2期刊行書） 非売品
原書： Neudeutsche Wirtschaftspolitik. Berlin, Schonberg, 1902. 
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Sprague, 0. M. W. 
北米合衆国経済事情ス7゜ レーグ講義青木得三訳註東京厳松堂 5月5日 5, 
2, 3,289, 〔2)p 22cm¥1. 00 
注ー一巻末〔2〕Pに参考書目有り
ステッド〔s.〕，？
無冠の帝王 カーネギー評伝坂本国三郎訳
Taylor, Frederick Winslow 
学理的事業管理法 ウインスロー・テイラー著星野行則訳東京崇文館 1月15
日 4,2, 5,210, 22P 23cm¥1. 30 
注ー1) 巻頭原著者の写真有り
2) 附録として、本書の仏訳のため物されたアンリー・ル・シャトリエー
の序文 (p.1-22)有り
原書： Principles of scientific management. New York & London, Harper, 
1911. 
Vissering, George 
支那弊政改革論ジー・ヴヰッサリング著山本唯三郎訳東京松昌洋行 10月5
日 11, 4, 200p 22cm 非売品
原書： On Chinese currency; preliminary remarks about the monetary 
reform in China. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1912. 
Wagner, C. 
単純生活シャール・ワグネ著中村嘉寿訳東京若林笙太郎 9月15日〔改訂再
版〕 2, 4, 2, 3, 2,250, 5p 19cm ¥0. 50く発売：警醒社及び東京堂〉
注一~ 巻頭原著者及び筆蹟の写真有り
2) 当訳書初版は明治38年2月20日刊
原書： La vie simple. Paris, A. Colin et Cie, 1895. 
社会その他
More, Thomas 
ユートピア （ー 名理想郷） サー・トマス・モーア原著三上正毅訳並評東京牽
牛書院 12月12日 7,32,4,310p 16cm ¥0.75 
注—1) 巻頭原著者の写真2葉有り
2) 渡辺千冬、村田 勤、梅田又次郎、星野行則、米田 実の各序有り
原書： Utopia. 1515 
訳： 省賂部分及び訳者自身が著者の意を付度して敷術した箇所も若干あり
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Miinsterberg, [E?J 
済生之本義 ミュンステルベルヒ原著岡本芳二郎、樋口龍峡訳く奥付：著訳者とあ
り〉 東京二松堂書店 1月13日 9, 4, 8, 332P 23cm ¥1. 20 
大正3年 (1914)
経済
Adams, Thomas Sewall, and others. 
労働問題及サンデイカリズム安部磯雄訳大日本文明協会編東京同会 6月10
日.4, 3, 5, 528p 22cm(大日本文明協会第2期刊行書） 非売品
注ー「労働問題（アダムス及びサムナー著）」、「サンディカリズム（クレイ
著）」の2篇を合して 1冊としたもの
原書： 1) Labor problems : a text book, by Thomas Sewall Adams, and 
Helen Lauar Sumner. New York, Macmillan, 1905. 
2) Syndicalism and labour; notes、uponsome aspects of social and 
industrial questions of the day, by Arthur Clay. London, John 
Murray, 1911. 
[Bernhard, Ernst J 
ベルンハルト氏労働功程論エルンスト・ベルンハルト著矢島家幸解説東京宝
文館 6月7日 4, 4, 4, 174p 22cm ¥0. 60 
原書： Hohere Arbeitsintensitiit bei kurzerer Arbeitszeit, ihre personalen 
und technischsachlichen Voraussetzungen. (Staats-und Sozial-
wissenschaftliche Forschungen. Heft 138) Leipzig, 1909. 
Ely, Richard Theodore 
産業社会の進化笠井保訳く標題紙及ぴ奥付：著者とあり〉東京世界堂及び敬文
堂 11月8日 4,2, 398p 23cm¥1. 40 
原書： Studies in the evolution of industrial society. New York, 
Macmillan, 1903. 
古典研究経済学叢論
東京英語学会訳述東京東山堂 10月5日 4, 2, 243p 19cm ¥0. 70 
注ー1) 事実上の訳者は小笠原幸彦く奥付：著訳者とあり〉、鬼頭忠一、高宮安
夫、他に奥付：著訳兼発行者中村宗治郎、とあり
2) 永井柳太郎序有り
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内容：
闊西大學『純清論集」第29巻第3号
3) 標題紙に安成貞雄閲、とあり
1 分労論 アダム・・スミス〔原〕著
2 分労の起る原理アダム・スミス〔原〕著
3 分労は市場の範囲にて制限せらる アダム・スミス〔原）著
4 問題の概論、人口の増殖と食物の増加との割合 ティー・アール・マルサス〔原〕
著
5 人口の一般的制限及び其作用 ティー・アール・マルサス〔原〕著
6 財産論ヂェー・エス・ミル〔原）著
7 生産の分配せらるる階級ヂェー・エス・ミル〔原〕著
8 競争と慣習ヂェー・エス・ミル〔原）著
9 労銀論ヂェー・エス・ミル〔原〕著
10 平準価値ヂェー・イー・ケアネス〔原〕著
11 価値論ディー・リカード〔原〕著
原書： 1-3: An inquiry into the nature and causes of the wealth of 
nations by Adam Smith. 1776. 
4-5 : An essay on the principle of population by Tho~as Robert 
Malthus. 1798. 
6-9: Principles of political economy by John Stuart Mill. 1848. 
10: Some leading principles of political economy newly expou_nded 
by John Elliot Cairnes. 1874. 
11 : On the principles of political economy, and taxation by David 
Ricardo. 1817. 
訳： 各章上記諸著作のごとく一部分の記述
Le Bon, Gustave 
革命の心理全 （ギュスターヴ・ル・ボン著前田長太債誇賃〉訳） 大日本文明協会
編東京同会 12月5日 2,10,12,460p 23cm 非売品
原書： La revolution Fran,;aise et la psycohlogie des revolutions. Paris, 
1912. 
Schmoller, Gustav Friedrich von 
国民経済学原論第1-9冊 グスターウ・シュモラー著山田伊三郎訳補東京
冨山房大3年2月5日ー 同5年9月3日 9冊 22cm
内容：
第1冊 〔原著・概論）概念、心理学的道徳的基礎、経済学史及び研究法大3.2.5
5, 10, 4, 470p .¥1. 60 
注――—沢柳政太郎序文有り
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第2冊 〔II 第1巻〕 要素、国民経済の大量現象及び要素と観たる土地人民及び
技術大3.5. 13 3, 396p . ¥1. 50 
第3-4冊 〔II 第2巻〕 組織、国民経済の社会的組織大3.9.11ー 同4.1. 10 
2, 350p 3, 479P¥1. 40¥1. 60 
第5-7冊 〔II 第3巻〕運営、財流通及び所得分配の社会的過程大4.5.4
同4.1. 20 同5.5. 5 4, 3, 618P 2, 3, 517p 2, 2, 528p¥2. 00¥1. 60 
¥1.80 
第8-9冊 〔II 第4巻〕総覧、国民経済生活一般の発展大5.9.3 2,2,336p 
3,422, 14P¥1. 40¥1. 60 
原書： Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. 2 Bde. Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1900-1904. 
訳： 上記初版本による
Smith, Adam 
富国論アダム・スミス原著永雄策郎篇く奥付：著とあり〉東京赤城正蔵刊 12 
月13日 2,1,2,lOOp 16cm (アカギ双書第98篇） ¥0.10 
原書： An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 
London W. Strahan & T. Cadell, 1776. 
訳： *Select chapters and passages from the Wealth of nations, 1776. Ed. 
by W. J. Ashley. (Economic classics) New York & London; 
Macmillan, 1895. 
ウヰトフスキー〔w.〕， フォン
独逸帝国労働保険ノ発達岡田甲子之助訳東京鉄道院大臣官房保険課 19P
23cm 非売品
注一~原書は1913年 6 月 10 日の述
社会その他
Courcelle, Louis, and Brunsvick, F. 
路政論 L. クールセル及びF.ブロンスヴィック著若林栄次郎訳東京東京市役
所 12月27日 〔3〕，17,362P 22cm 非売品
原書： 均gislationde lavoirie et du roulage. 
Henderson, Charles Richmond 
社会政策概論シー・アール・ヘンデルソン著栗原基訳東京大日本図書蛛
7月31日 2,3, 4, 5, 381p 19cm¥1. 00 
Mill, John Stuart 
思想言論の自由平井広五郎訳東京盛文館 7月1日 (2〕,3, 1, 247P 22cm 
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¥0:85 
原書： On liberty. London, John W. Parker & Son, 1859. 
注ー一哺け者は当原書出版を1858と記している
Webb, Sidney, and Webb, :aeatrice 
国民共済策全平瀬龍吉訳東京．大日本文明協会 2月10日 8,4,6,6,2,434p 
22cm (大日本文明協会第2期刊行書） 非売品
原書： The prevention of destitution. [London, etc., Longmans, Green, 
1911] ? 
大正4年 (1915)
経済
Ely; Richard Theodore 
普通経済学原論 興相杢太郎訳
原書： Elementary principles of economi..1c 
Hollingwort~, H. 
広告と販売 （ハウッリー・ホウリングウォース著） 佐々木十九訳く標題紙及び奥付
：著者とあり〉東京佐藤出版部 1!月8日 2, 15, 381p 19cm ¥1. 20 
注ー一巻頭原著者の訳者あての書信の写真有り
原書： Advertising and selling; principles of apeal and response. New 
York & London, D. Appleton, 1913. 
Moxey, Edward Preston 
工場原価計算論エドワード・ヒ°ー・モクセイ著且睦良く奥付：著者とあり〉
13, 3, 105p 19cm¥0. 50 
原書： Principle of factory cost keeping. New York, The Ronald Press, 
1913. 
Schmoller, Gustav Friedrich von 
国民経済学原論第4-6冊 グスターウ・シュモラー著山田伊三郎訳補
→廷3年「同上書名」参照
Scott, Walter Dill 
広告心理学 ウヲルター・ヂル・スコット著佐々木十九訳く標題紙及び奥付：著者
とあり〉東京佐藤出版部 5月26日 29, 1, 334P 19cm ¥1. 20 
原書： Psychology of advertising. 
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Scott, Walter Dill 
模範広告術 ウオルタァ・ヂル・スコット著佐々木十九訳く標題紙及び奥付：著者
とあり〉東京佐藤出版部 9月1日 3, 14, 347p 19cm ¥1. 20 
原書： Theory and practice advertising. 
Somb~rt, Werner 
社会主義と社会運動 ゾンバルト著 神戸正雄訳述匿東京 広文堂 5月10日 6,2, 
2, 180P 22cm¥1. 20 
Thiinen, Johan Heinrich von 
孤立国前編く第1部第1編〉チューネン著谷井類助訳東京東文堂 1月28日
3, 5, 2, 5,380, 2P 22cm¥1. 60 
原書： Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationalokonomie. Hamburg, Perthes, 1820. 
訳： (S ammlung sozialw1ssenschaftlicher Meister, 13) Jena, Fischer, 
1910. による
社会その他
Howe, Frederic Clemson 
｀ 模範的都市経営エフ・シー・ハウ著牧野宝一訳述東京博文館 9月8日 2, 10, 4, 3, 3, 2, 250p 23cm¥1. 00 
注ー下村宏序及び校閲、一木喜徳郎及び井上友一序文有り
原書： European cities at work. London, T. Fisher Unwin; New・York, 
Leipsic, 1913. 
Ziegler, Theobald 
近世独逸社会思潮上・下岡田甲子之助、日野目明喜訳大日本文明協会編東京
同会刊 7月15日ー 9月20日 4,4,18.4.386p 2,2,426p 22cm 非売品
原書： Die geistigen und sozialen Stromungen Deutschlands in neunzehe-
nten Jahrhundert. (Das neunzehente Jahrhundert in Deutschlands 
Entwicklung, usw, Bd. 1) Berlin, 1899. 
大正5年 (1916)
経済
Brisco, Norris Arthur 
現代商業経済完ノリス・エー・プリスコ著大石熊吉訳東京良書刊行会 5 
月22日 2,6, 10, 437p 22cm¥1. 60 
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Dickinson, Goldsworthy Lowes 
現代英国の産業革命ヂー・エル・デッキンソン著植原悦二郎訳東京政教社
11月29日 3,4,328,Sp 23cm¥1.20 
原書： Justicce and liberty. London, J. M. Dent, 1908. 
Helfferich, Karl 
独逸富強論カール・ヘルフェリヒ著永井柳太郎訳東京公民同盟会 7月6日
46, 10, 205p 19cm¥0. 90 
原書： Deutschlands Volkswohlstand 1888-1913. 1913. 
Marshall, A,lfred 
産業経済解説川部熊吉訳大阪訳者刊 6月30日 8,1, 386p 15cm ¥0. 50 
原書： The economics of industry. London, Macmillan, 1879. 
Patten, Simon N. 
マルサスとリカルドパッテンシモン著伊丹英之助訳東京上部書店 6月3日
〔1〕，68P 19cm¥0. 30 
原書： Malthus and Ricardo. 
*1) Publications of the American Economic Association. Series 1, 
vol. 4, no. 5. p. 331-358. 1889. 
2) Essays on economic theory by Patten; ed. by R. G. Tugwell. 
p. 19-32. New Yorh, Knopf, 1924. 
Philippovich von Philippsberg, Eugen 
近世経済政策の思潮全フィリッボヰッチ著松岡均平、白鳥敏夫訳東京外交
時報社 12月13日 9, 4, 218P 22cm ¥1. 20 
原書： Die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Ideen im 19. 
Jahrhundert. Tiibingen, 1910. 
Schmoller, Gustav Friedrich von 
国民経済学原論第7-9冊 グスターウ・シュモラー著山田伊三郎訳補
—→大正 3年「同上書名」参照
Seager, Henry Rogers 
シーガー経済原論シーガー著石沢久五郎訳補東京敬文堂 9月28日 8,4, 
14, 610P 22cm¥2. 50 
原書： Introduction to economics. New York, Holt, *1908. 
*3rd ed., rev. and enl. 
Seager, Henry Rogers 
ヘンリーアールシーガー博士経済原論堀川美哉訳東京開文社 11月20日 4, 7, 
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2, 6, 274P 22cm¥1. 10 
注――-1) 背文字及び奥付：同上巻とあり
2) 巻頭原著者の肖像及び筆蹟写真有り
3) 塩沢昌貞序有り
原書： Introduction to economics. New York, H. Holt [1904] 
訳： 4th ed. による、とあり
大正6年 (1917)
経済
Brisco, Norris Arthur 
工場能率経済 ノリス・エー・ブリスコ著井関十二郎訳東京同文館 4月20日
2, 7, 51, 609p 22cm¥2. 80 
注ー一巻頭原著者の写真あり
原書： Economics of efficiency. New York, Macmillan, 1914. 
Biiclier, Karl 
経済的文明史論国民経済の成立 ビュヒアー著権田保之助訳東京内田老鶴圃
1月12日 7,2, 549, 15, 21P 23cm¥2. 50 
注ー―—大正10年参照
原書： Die Einstehung der Volkswirtschaft: Vortrage und Aufsatze. 
Tiibingen, H. Laupp, 1893. 
訳： 9. Aufl. Tiibingen, 1913. 
Cangardel, Henri 
独逸海運之過去現在及将来 アンリー・カンガルデル著逓信省臨時調査局海事部訳
東京 同省同部 12月 45p 22cm (逓信省臨時調査局海事部報告第7号）
非売品
Cassel, Gustav 
独逸国民の戦時経済l「全グスターフ・カスセル著外交時報社編輯局訳東京同
社 4月28日 14,10, 226P 19cm¥0. 75 
注ー一ー奥付には上原好雄訳とあり
Gide, Charles 
経済学原論 しゃーる・ぢ一ど著飯島幡司訳 東京 宝文館 10月23日 12,46, 
1108p 22cm¥4. 50 
原書： Principes d'economie politique. Paris, 1883. 
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訳： 当初 14.ed. により、さらに 16.ed. <ed. rev. et augm. 〉と照合校正、さら
に原著者から当該改訂増補部分の諸指摘を受け、三度照合、再校正した、とあり
Gothein, Georg 
戦後の独逸商業全ゲオールグ・ゴータイン著外交時報社編輯局訳東京同社
6月16日 6,9, 234p 19cm¥0. 80 
注ー一奥付には上原好雄訳、とあり
原書： Deutschland Handel nach dem Kriege. 
Kropotkin, Pyotr Alekseevich 
相互扶助論進化の一要素 クロボトキン原著大杉栄訳く奥付：著者とあり〉東
京春陽堂 10月24日(T.9. 2.1〇〔4版〕〉 4,406p 19cm ¥1. 80 
原書： Mutual aid. [1902 or 1904]? 
Lockwood, James Harry 
富の創造大日本文明協会訳東京同会 11月28日 16, 4, 6, 4, 366P 18cm 非
売品
注—1) 巻頭原著者の写真有り
2) 和田垣謙三序有り
原書： The creation of wealth; modern efficiency methods analyzed and 
applied. Cincinnati, The Standard Publishing Co., 1915. 
附録： 近代の富 p. 279-358. 
原書： Problem of to-day; wealth-labor-socialism, by Andrew Carnegie. 
New York, Doubleday, Page & Co., 1908. 
訳： 上記論文の大意を訳したもの
Nicholson, Joseph Shield 
あだむすみすノ帝国主義観関口健一郎訳東京厳松堂 1月25日 15,283p 
22cm¥1. 30 
注ー一巻頭原著者の写真有り
原書： A project of empire; a critical study of the・economics of 
imperialism, with special reference to the ideas of Adam Smith. 
London, Macmillan, 1909. 
Preyer,'W. D. 
伊太利の小作組合 （プライエル著） 吉田安喜雄抄訳東京帝国農会 6月1日
〔1〕，4,236P 22cm 非売品
原書： Die Arbeits-und Pachtsgenossenschaften Italiens. Jena, G. 
Fischer, 1913. 
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諸外国二於ケル産業絹合状況
農商務省農務局編東京同省同局 6月25日 1, 54P 22cm (農政資料第3)
非売品
注ー一＊各国統計年鑑、万国農事協会報、エルスター氏国民経済学辞書等により
竹之内（農務局事務官）が調査したもの
＊各国一→英吉利他計10ケ国及び英領印度
Smiles, Samuel 
労働権スマイルス著竹村脩訳
Smith, Harold H. 
糖価の暴騰と其引下策ハロルド・ハメル・スミス著岡崎一訳擬京精糖調査
会
Sombart, Werner 
資本主義の精髄全佐久間秀雄訳大日本文明協会編東京同会 1月15日
17,5,403p 19cm 
注—塩沢昌貞序有り
原書： Die Quintessenz des Kapitalismus. 1915. 
Starty, Daniel 
広告の理論と実際 ダニエル・スターチ原著郡山幸男訳く奥付：著者、本文冒頭：
補訳とあり〉東京佐藤出版部 3月21日 〔3〕，6,298p 19cm ¥1. 00 
Van Hise, Charles Richard 
富源保存論全チャールズ・リチャード・ハイズ著笹川潔訳東京明誠館
5月30日 10,14,594p 22cm・ ¥3.00
，注ー一号炉者がウイスコンシン大学で行なった20回の講演要旨を収めたもの
社会
Ellwood, Charles Abram 
社会問題の建設的解釈チャールス・エルウード著帰ー協会編訳東京博文館
1月29日(T.7.6.5 〔4版）〉 2, 2, 4, 180p 22cm (帰ー協会叢書第2輯） ¥0.90 
注＿巻頭文には編者姉崎正治、奥付には著者同氏とあり
原書： The social problem, a constructive analysis. New York, 
Macmillan, 1915. 
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Bunnell, Starling Haight 
製造業と原価計算法 （スターリング・エチ・ブンネル原著） 高塚栄訳著組谷定
治郎校閲大阪紡織雑誌社 9月1日 3,13, 266P 22cm ¥2. 50 
原書： Cost-keeping for manufacturing plants. 
Ely, Richard Theodore, and Wicker, George Ray 
イリー、ウヰックアー改訂経済学原論石沢久五郎訳東京東山堂、敬文堂及び世
界堂 4月171:1 5, 6, 1, 9, 7, 7, 297P 19cm ¥0. 90 
注ー~大正 8 年参照
原書： Elementary principles of・economics; together with a short sketch 
of economic history. New York, Macmillan, 1904. 
*Rev. ed. c1917. 
Franklin, B. F. 
能率増進の実際全 ビー・エー・フランクリン原著下中弥三郎、須崎国武訳く奥
付：訳著者下中弥三郎とあり〉東京平凡社 6月1日 2,6,208p 19cm 
¥1.00 
原書： Experience of efficiency. 
Girault, Arthur 
植民及植民法制原論アルチュール・ヂロル著若林栄次郎訳東京臨時台湾旧慣
調査会 3月20日 14, 41, 1484p 22cm 非売品
原書： Principes de colonisation et de legislation colonials. 
訳： 2. ed., refond. et augm. Paris, 1904. 
Guranty Trust Company of New York, ed. 
アセプタンス 引受手形二就キテ 日本銀行調査局編中西次郎訳東京同行 ， 
月 25p 22cm 非売品
原書： Acceptances. New York, Guaranty Trust Company of New York, 
1918. 
訳： 上記書の大要の訳述
[Hauser, Henri] 
独逸の経済的膨脹策アンリ・オーゼ著通俗大学会訳新渡戸稲造監修東京同
会 2月24日(T.7.2. 28 〔再版〕〉 2,2, 5, 412P 19cm ¥1. 50 
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原書： [Les methodes allemandes d'expansion economique. Paris, 1915] 
ヘャリッヒ [H.],プリンセン
世界甘庶糖業全水田栄雄訳述東京台湾糖業連合会 6月20日書4,5,2,2, 2, 
8, 写真10,表2,533p 20cm ¥5. 00 
注—大隈重信序有り
Hollander, Jacob Harry 
貧乏根絶論ゼー・エッチ・ホランダー著北沢新次郎、小島幸治訳東京大学評
論社 9月3日 6, 1, 200p 19cm ¥1. 00 
原書： Abolition of poverty. [Boston] Houghton, 1914. 
Hornig, Fritz 
独逸簡易生命保険論フリッツ・ホルニッヒ著三浦義道著東京有斐閣 12月25
日 2,3, 96p 22cm¥0. 70・ 
原書： Die deutsche Volksversicherung, Geschichte, Wesen und Reform• 
bestehungen. Berlin, i913. 
Kropotkin, Pyotr Alekseevich 
革命の巷より クロボトキン著三浦関造訳東京文照堂 2月23日 8,8,482p 
23cm¥2. 30 
注ー巻頭原著者の写真有り
原書： Memoirs of a revolutionist. London, 1899. 
Neuhaus, Georg 
独逸の職業組織全岡田甲子之助訳大日本文明協会編東京同会 1月25日
10, 2, 8, 426P 19cm 非売品
注ー一塩沢昌貞序有り
原書： Die berufliche und soziale Gliederung des deutschen Volkes, auf 
Grund der ergebnisse der berufsziihlungen von 1882, 1895 und 1907, 
bearb. von Georg Neuhaus. Gladbach, Volksvereinsverlag, 1911. 
Rabutaux, Jean 
独逸二於ケル海員保険仏井左七訳東京為替貯金局 8月5日 12,375P 22cm 
非売品
注一本来当局事業上の調査参考資料
原書： L'assurance des gens de mer en Allemagne. 1910. 
Roberts, T. G. 
ロバーツ氏工業管理法論三菱合資会社訳東京同社 3月<fL例欄による〉 2,
156, 図11P 22cm (調査彙報第24号） 非売品
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注-1) 奥付なし
2) 原著者は米国海軍造船技師 I 
Ruskin, John 
此の後至者にも ジョン・ラスキン著石田憲次訳京都弘文堂書房 5月20日
〈T.11.7.1〔訂正7版J〉 4, 8, 25, 232p 20cm ¥1. 30 
注一~河上葱の序文有り
原書： Unto this last; four essays on the first principles of political 
economy. London [Smith, Elder] 1862. 
Smiles, Samuel 
勤倹論サミュエル・スマイルス著若月保治、竹村修訳く奥付：共に著者とあり〉
東京松本商会出版部 7月25日 2,4,6,527 22cm ¥2.00 
Smith, James Haldane 
経済的道徳主義全田中達、蒲生治郷訳大日本文明協会編東京同会 8月
20日 18, 4, 10, 4, 366p 19cm (大日本文明協会刊行書） 非売品
原書： Economic moralism ; an essay in constructive economics. London, 
G. Allen & Unwin, 1916. 
[Steiberg, Paul]? 
貨幣改革以降く自1897年至1910年〉の露西亜中央銀行 パウル・スタイベルグ著 狩
野昇松訳朝鮮銀行調査局 非売品
Valentin, Veit 
近世植民史ヴァレンチン著拓殖局訳東京同局 9月15日 6,6,258,39p 
22cm 非売品
原書： Kolonialgeschichte・der Neuzeit. Tiibingen, J. C. B. Mohr, 1915. 
ジーフ [Z.?]. ヴェーエス
露国株式組織企業に於ける独逸資本大蔵省臨時調査局訳東京 同省同局 非売
?
社会その他
A、
Keller, Albert Galloway 
社会進化論志水義障訳東京大日本協会事務所 7月25日 8, 6, 4, 2, 382p 
20cm (大日本文明協会刊行書） 非売品
原書： Social evolution. 1915. 
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Atkinson, Henry 
合理的賃銀制度ヘンリー・アトキンソン著松本悟助訳東京 日本評論社 1月
10日 4,10, 5, 207p 19cm¥1. 40 
Aveling, Edward 
マルクス資本論大網山川均編〔訳〕東京三田書房 1月10日 3, 12, 264p 
19cm¥2.00 
原書： The students'Marx ; an introduction to the study of Karl Marx' 
Capital. London, Swan Sonnenschein, 1891. 
Barker, J. Ellis 
経済的経国論全ヂェー・エリス・バーカー原著吉川潤二郎訳大日本文明協会
編東京同会 8月20日 6, 4, 2, 394p 19cm (大日本文明協会第4期刊行書）
非売品
原書： Economic statesmanship; the great industrial and financial 
problems arising from the war. London, John Murray, 1918. 
Barker, J. Ellis 
社会主義批判論粟屋関一訳述東京法曹閣 1月1日 4,5, 658P 22cm 
¥5. 50 (上装合本） ¥2. 50 (並装分冊各）
原書： British socialism ; an examination of its doctrines, policy, aims and 
・practical proposals. London, Smith, Elder, 1908. 
Bebel, Ferdinand August 
社会主義と婦人く過去＞ベーベル原著村山正雄訳東京三田書房 8月23日
(T.9.5.20 〔再版〕） 10, 7, 152p 19cm ¥0. 90 
注＿山川菊栄序有り
原書： Die Frau und der Sozialismus. Leipzig, 1879. 
訳： Woman in the past, present and futre. から pastの部分を訳したもの
注＿＊上記書名英訳本としては、 Tr. from the Germa_n By Dr. H. B. 
Adams Walther. New York, J. W. Lovell, 1886. があるが、当該書
の訳底本との関係の詳細は定かでない、なお当該書には別英訳本、 byMeta 
Sternがある
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Brentano, Lujo 
労働者問題ブレンターノ著森戸辰男訳東京岩波書店 10月3日 7,5,375p 
19cm¥1. 80 
原書： Die gewerbliche Arbeiterfrage. (Handbuch der politischen 
Okonomie, Bd. 1, [Abt.] 19: Die Industrie, [Teil] 2) Tiibingen, 1822. 
Burrit, Arthur Winfield, and others 
利益分配の理論と実際 ダブリュー・バリット等著板橋卓一訳東京 日本評論社
1月1日 4,5, 8, 244, 33p 18cm¥1. 80 
注――—著者：アーサー・ダブリュー・バリット、ヘンリー・エス・デニソン
(Henry S. Dennison) エドウヰン ・エフ・ケ 、ラルフ・イー・ヘール
マン及びヘンリー・ビー・ケンダル
原書： Profit sharing; its principles and practice. New York & London, 
Harper & Bros, 1918. 
Butler, Nicolas Murray 
米国に於ける生活費騰貴の問題 ニコラス・モーレー・バットラー著 32p 19cm 
注—1) 訳者表示なし
2) 奥付なし
Cannan, Edwin 
富経済的福利の原因に関する要説エドウィン・キャナン著伊藤真雄訳京都
弘文堂書房 11月1日 4, 3, 25, 2,508, 3P 19cm ¥2. 50 
注一~河上 肇序有り、但し無い同一版もある
原書： [Wealth; a brief explanation of the cause of economic welfare. 
London, P. S. King, 1914. J 
Carpenter, Edward 
民本主義の産業 （エドウォード・カアペンター著） 宮島新三郎訳 大日本文明協会
編東京同協会 10月25日 8,2,418p 17cm ¥1.80(発売元：文明書院）
原書： Towards industrial freedom. London, G. Allen & Unwin, 1917. 
Carr, A. S. Comyns, Carnett, W. H. Stuart, and Taylor, J. H. 
英国国民保険法論為替貯金局訳東京同局 2月10f3 2, 196p 22cm 非売品
原書： National insurance. London, Macmillan, 1912. 
訳： 3rd ed. の第1-6章の抄訳
Cole, George Douglas Howard 
労働組合指針ジー・デー・エッチ・コール原書中目尚義訳東京大鐙閣 10月
_ 30日 26,5, 350p 19cm¥2. 50 
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原書： An introduction to trade unionism. 1918. 
訳く注〉： 上記原著第3章10、12節及びその他にも若干割愛部分あり、とある
Ely, Richard Theodore, and Wicker, George Ray 
イリー、ウヰックアー改訂経済学原論石沢久五郎訳東京東京堂、敬文堂及び世
界堂 10月30日〔増訂〕 9,492P 20cm ¥1.80 
注—大正 7 年参照
原書： Elementary principles of・economics ; together with a short sketch 
of economic history. New York, Macmillan, 1904. 
*Rev. ed. c1917. 
Ely, Ri~Jtard Theodore 
近世社会主義論 リチャード・イリー原著河上清訳述田島錦治補閲東京法
曹閣 5月20日 3, 3$0p 22cm ¥2. 00(並製） ¥2. 50(上製）
注一一本書は元「日本現時の社会問題附近世社会主義論」（明治30年11月）とし
て東華堂書房から刊行されたもの
原書： French and German socialism in modern times. New York, 
Harper & Bros, 1883. 
Gide, Charles 
労働の改造全（シャール・ジード編著） 安藤忠義訳大日本文明協会編東京
文明書院 10月25日 4,4,600p 19cm 非売品
注ー1900年の巴里博覧会における諸種の出品、報告等を基にして編著したもの
原書： もconom1c soc1ale. Paris [1905] 
*R品ditionde raport sur !'economic sociale a !'Exposition 
universelle de 1900. 1905. 
Gilman, Charlotte Perkins 
生活と両性問題ギルマン著大日本文明協会編訳東京同会 1月15日 6,2, 
460p 17cm¥1. 60 
原書： Women and economics, etc. London, G. P. Putnam's Sons, 1899. 
Gorter, Herrman 
唯物史観解説ゴルテル著堺利彦訳東京売文社 1月28日 5,3, 140p 
180cm (新社会叢書第1編） ¥0.70 
注—大正 9 年参照
原書： Het historisch Materialisme. 
訳：，独訳本 Derhistorische Materialismus. からの重訳
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Hall, Henrz 
有価証券投資致富術ヘンリー・ホール著丹羽豊訳大阪大阪堂 9月25日
8,4,334p 19cm¥1.80 
Henderson, Arthur Richmond 
英国労働党の本領アーサー・ヘンダソン著佐藤清訳東京及び大阪宝文館
10月10日 2,117P 20cm¥0. 90 
注ー一巻頭原著者写真有り
[Hobhouse, Henry]? 
英国に於ける労働者住宅問題 ヘンリー・ホブハウス他著 農商務省工務局編東京
同省同局 7月10日 〔1,1〕,36p 22cm 非売品 ' 
注＿上記ホプハウス他6名の住宅問題委員が英国改造大臣クリストハー・アヂ
スンに提出した調査報告
ジェコブ[J.]. ローレンス マートン
銀行の手形引受制度 日本銀行調査局訳東京 同行同局
Ksutsky, Karl Johann 
マルクス資本論解説 カウッキー原著高畠素之訳く奥付：著者とあり〉東京売文
社 5月19日 41,42, 462p 19cm¥2. 50 
注ー一1)福田徳三序有り
2)大正13年参照
原書： Karl Marx'okonomische Lehren. Stuttgart, Dietz, 1887. 
訳： 13. Aufl. 1910. による
King,? 
生活費省減問題全柳田泉、宮崎末男訳大日本文明協会編東京同会 8月31
日 8,4,4,404p 19cm (大日本文明協会刊行書） 非売品
Larkin, William Paschal 
マルクス派社会主義中目尚義訳東京 日本評論社 1月5日 6,8,259p 19cm 
¥1.50 
注ー一巻頭マルクスの写真有り
Levine, Isaak Don 
露国大革命記イサーク・ドン・レヴィン著郡山幸男訳東京縦横社 8月20日
，6, 〔2〕，272P 18cm ¥1. 29く発売：三進堂）
原書： The Russian revolution. 
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Loria, Acihille 
戦争と経済関係全村岡清次訳大日本文明協会編東京同会 10月30日 18, 
2, 4, 284P 19cm (大日本文明協会刊行書） 非売品
注ー一本書の内容は標題著作とA.C.ビゴー著「戦費の分配」の2編を収めたも
の
Manes, Alfred 
労働保険論マーネス著青木節一、．小島精一訳東京集成社 1月20日 4,4,4, 
288P 18cm¥1. 40 
原書： Sozialversicberung. 
Marcy, Marv 
マルクス経済学入門メリィ・マーシィ著島田保太郎訳山川均監修東京—
田書房 10月20日 6,92p 15cm (第四級民叢書第1編） ¥0.50 
Marcy, Mar-y 
通俗マルクス資本論メリー・マーシィ著遠藤無水訳東京文泉堂 1月24日
3, 117p 180m . ¥1. 00 
原書： [Shop talks of economics. Chicago, Kerr (1911)]? 
附録： マルクス伝 ウィルヘルム・リープクネヒト著遠藤無水訳
原書： Karl Marx, ein Lebensabriss und Erinnerungen von Wilhelm 
Liebknecht. ・1896. 
訳： 上記原著の約3分の1の伝記の部分の訳
Marshall, Alfred 
経済学原理アルフレッド・マーシァル原著大塚金之助訳福田徳三補訂東京
佐藤出版部 4月27日 7,19,32,929,15,6P 22cm ¥6.50 
原書： Principles of economics. ・ London, Macmillan, 1890. ・ 
訳： 7th ed.)916. による、ただし第5編く第1章及び最終章は収録〉及び第6編
の1部と附編を欠く
Marx, Karl・Heinrich 
マルクス経済学説要旨マルクス著価値価格及び利潤松浦要訳東京経済社出
版部 10月15日 9, 2, 164P 19cm ¥0. 95 
原書： 1) Value, price and profit; addressed to working men. .London, 
1st International, July 1865 [in manuscript] 
2) , edited by his 
daughter, Eleanor Marx Aveling. London, Swan sonnenschein, 
1898. 
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Marx, Karl Heinrich 
カアル・マルクス資本論第1分冊生田長江全訳東京緑葉社 12月1日 8, 
47, 233, 78, 4p 19cm ¥2. 20 ¥1. 90(特価）
注＿下記原書の第2篇までの翻訳
原書： Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, Band 1, Buch 1. 
Hamburg, Meissner, 1867. 
訳： Engels版第4版による、なお参照本として
1) Capital ; a critical analysis of capitalist production by Karl Marx; 
tr. from the 3rd German ed. by Samuel Moore and Edward Aveling 
a叫 ed.by Frederick Engels, vol. 1 & 2. London, Swan Sonnen-
schein, Lowrey, 1887. 
2) , ; tr. from the 3rd German ed. by Samuel Moore and Edward 
Aveling and ed. by Frederick Engels; rev. and amplified according 
to the 4th German ed. by Ernest Untermann. Chicago, Charles 
H. Kerr, 1906. 
Marx, Karl Heinrich 
全訳資本論経済学の批評第1-2冊カール・マルクス原書松浦要訳註東
京経済社出版部 9月5日ー 12月25日 41, 4,232, 54P 4, 5, 385, 51P 19cm 
¥1.80¥2.50 
内容：第1冊第1巻第1篇第1-3章、第2冊第1巻第2-3篇
原書： Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, Bd. 1, Buch 1. 
Hamburg, Meissner, 1867. 
訳： Engels版による、但し版次不明
Mutsushio, B. 
現代産業心理学講話バァナード・ムッシォ著時国理一訳東京 日本評論社 10
月10日 6,8, 9, 322P 19cm¥2. 50 
原書： Lectures on industrial paychology. 
Nystrom, Paul H. 
小売商及店舗経営論パウル・エッチ・ニストロム著鹿野千代槌訳東京敬文堂、
東山堂及び世界堂 9月15日 3, 278p 20cm ¥1. 50 
注 紘編が大正9年刊
原書： Retail selling and store management. 
Owen, Douglas 
英国海運通覧上巻サー・ダクラス・オーエン著斉藤恒太郎訳東京商船学校
校友会 4月20日 2,3,4,218p 22cm (商船学校＇友会叢書第 1輯） 非売品
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原書： Ocean trade and shipping. 
Schloesser, Henry H. 
労働組合の組織と労働組合法 田子一民纂訳東京 白水社 12月5日 3, 12, 416p 
18cm¥2. 70 
Shadwell, Arthur 
欧米工業能率英米独国民性と工業との関係 アーサー・シャッドウェル著水上梅
彦訳東京国産時報社 3月31日 8,9, 565p 19cm ¥2. 00 
注ー一標題紙に農商務省蔵版とあり
原書： Industrial efficiency; a comparative study of industrial life in 
England, Germany and America. London & New York, 
Longmans, Green, 1909. 
ゾーンレー[s ],? 
独逸二於ケル諸種ノ小産業農商務省農務局訳東京同省同局 3月24日 〔1〕，2,
2, 135p 23cm (副業参考資料） 非売品
Sombart, Werner 
工業労働問題 ウエルネル・ゾンバルト著農商務省商工局訳東京同省同局 5 
月17日 〔1〕，3,165 23cm (工場資料第9輯） 非売品
Sombart, Werner 
労働問題と労働政策 ゾムバルト原著鈴木豊訳東京有斐閣書房 4月18日
3, 4, 3, 196p 22cm¥1. 20 
原書： Die gewerklich Arbeiterfrage. Leipzig, G. J. Goschen, 1904. 
Spargo, John 
カール・マルクス伝第1編幼年・少年・青年ジョン・スパーゴ著村上正雄訳
東京三田書房 6月25日 121p 15cm ¥0. 70 
注-巻頭カール・マルクスの写真有り
原書： Karl Marx; his life and work. New York, B. W. Huebsch, 1910. 
訳： 上記原著の 1部幼年時代から青年時代までの伝記
Spargo, John 
マルクス伝〔第〕2〔編〕 ジョン・スパーゴ著村上正雄訳東京三田書房 9月
25日 201P 15cm¥1. 00 
原書： Karl Marx; his life and work. New York, B. W. Huebsch, 1910. 
Thomson, Bertrand C. 
科学的経営法の理論と実際バートランド・トムソン著時国利一訳東京 日本評
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論社 11月25日 4, 6, 12. 322P 19cm ¥1. 80 
原書： The theory and practice of scientific management. 
Ulrich, Konsul Leo, und Koch, Waldemar 
独人の観たる日本及連合国の対独経済戦 レオ・ウールリシヒ、ワルデマール・コッ
ホ原著外務省臨時調査部訳東京啓成社 4月23日 2,2,22, 〔幻689P 23cm 
¥3.00 
内容： 第1編 日本の対独経済戦 レオ・ウールリッヒ著 p.1-264. 第2編
連合国の対独経済戦 ワルデマール・コッホ著
原書： 1) Der Wirtschaftskrieg, die Massnahmen und Bestrebungen des 
feindlichen Auslands zur Bekampfung des deutschen Handels und 
zur Forderung des eigenen Wirtschaftslebens, Abt. 3: Japan. 
Jena,・G. Fischer, 1917, 
2) Handelskrieg und Wirtschaftsexpansion, tlberblick iiber die 
Massnahmen und Bestrebungen des feindlichen Auslands zur Be-
kampfung des deutschen Handels und zur Forderung des eigenen 
Wirtschaftslebens. Jena, G. Fischer, 1917. 
Verrill, Charles Henry 
殴米に於ける最低賃銀法 ヴァーリル原著農商務省商工局訳東京国産時報社
3月27日 6,430p 23cm¥2. 00 
注一原著者は米国労働局の所属
原書： Minimum-wage legislation in the United States and foreign coun-
tries. (Bulletin of the United States Bureau of Labor Statistics, 1915) 
社会その他
独国保険法
岡田甲子之助訳鉄道院総務官房保険課編東京同院 25,519, 33p 22cm 非
売品
原書： Reichsversicherungsordnung. 
Hill, David Jayne 
欧州の改造全（大日本文明協会編）東京同会事務所 2月28日 8,4,2,404p 
19血 非売品
原書： The rebuilding of Europe; a survey of forces and conditions. 
New York, Century Co., 1917. 
附録： 「近代の国家組織」 p. 297-404. 
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原書： World organization and modern state. 
訳： 上記書の数章の抄訳
Howe, Frederic Clemson 
251 
都市問題の研究フレデリック・シ・ホウ著長岡喜一訳東京中央報徳会 12月
1日 8,19, 305p 19cm¥1. 50 
Hughes, Thomas 
新理想国 （トマス・ヒュー ズ著） 大日本文明協会編訳東京 同会 9月6日 8, 
4,432p 17cm ¥1.・60く発売：文明書院〉
注ー一訳者個人名表示なし
Kaskel, Walter, and Sitzler, Fritz 
独逸社会保険法論カスケル、シッラー著為替貯金局訳東京同局 3月25日
29,651P 22cm 非売品
'原書： Gruudriss des sozialen Versicherungsrechts. (Grundriss des sozialen 
Rechts, Bd. 1 (no more published〉) Berlin, 1912. 
Ogg, Frederic Austin 
現代の社会的進歩全フレデリック・アウスチン・オッグ著柳田泉、宮沢末男
訳大日本文明協会編東京同会 11月30日 10, 2, 2, 4, 522p 19cm (大日本文
明協会刊行書） 非売品
原書： Social progress m contemporary Europe. New York, Macmillan, 
1912. . 
Russell, Bertrand Arthur William 
社会改造の原理ベルトランド・ラッセル著高橋五郎訳東京天佑社 1月16日
2, 262P 19cm・ ¥1. 60 
原書： Principles of soclal reconstruction. London, G. Allen & Unwin, 
1916. 
Russel, Bertrand Arthur William 
社会改造の原理ラッセル著松本悟朗訳東京 日本評論社 12月12日 2,2,359p 
19cm¥1. 50 
原書： Principle of :social reconstruction. London, G. Allen & Unwin, 
1916. 
Towne, Ezra Thayer 
社会問題全堀江朔訳大日本文明協会編東京同会 1月25日 8,2,4,430p
19cm (大日本文明協会刊行行書） 非売品
原書： Social problem; fa study of present-day social conditions. New 
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York, Macmillan, 1916. 
Webb, Sidney, and Webb, Beatrice 
防貧論 （大日本文明協会訳） 東京同会 5月25日 9,4,5,6,1,424p 20cm 
¥2.00 
原書： The prevention of destitution, [Londou, etc., Longmans, Green, 
1911] ? 
大正9年 (1920)
経済
Beable, William Henry 
商業的露国及西比利亜全 ウヰリアム・ヘンリー・ビープル著大日本文明協会編
訳東京同会 9月25日 4, 2, 3, 310p 19cm (大日本文明協会刊行書） 非売品
注ー一訳者個人名表示なし
原書： Commercial Russia, etc. Londqn, Constable & Co., 1918. 
Bellamy, Edward 
社会主義の世になったら．堺利彦抄訳東京文化学会 3月18日 (T.14.4.1 
〔21版〕〉 50P 19cm (文化学会パンフレット） ¥0.20 
原書： Looking backward, 2000-1887. Boston, Houghton, 1898. 
Bernstein, Bduard 
修正派社会主義論ベルンシュタイン著嘉治隆一訳東京衆英閣 10月20日
6, 4, 2, 124P 19cm (新人会叢書第2編） ¥1.30 
注~答頭原著者の写真有り
Der Rev1s1omsmus m der Sozialdemokratie. 原書： .. 
Bevan, Edwin 
軸近独逸社会民主党運動史エドウヰン・ビーヴァン著 田辺忠男訳東京国文堂
4月15日 4,4, 428P 19cm¥3. 30 
内容： 第1編、緒言訳者自述 p.1-33 第2編、開戦前に於ける独逸社会党の
勢カ ステフェン・サンダース著 p.33-87 第3編、戦時に於ける独逸社会
党・エドウヰン・ビーヴァン著 p. 88-428 
原書： 1) Socialist movement in Germany, by Stephen Sanders. 
London, 1913. 
2) German Social Democracy during the war, by Edwin Bevan. 
London, G. Allen & Unwin, 1918. 
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訳： 第2篇において訳者の加筆箇所（説明及び議論部分）有り
ポルシェヴィズム批判
原名・過激派の本領 中目尚義訳く奥付：著者とあり〉東京及び大阪大鐙閣 5月
20日<T.10.6. 20 〔再版〕〉 6, 2, 220P 190m ¥1. 20 
附録： マルクス主義の戯画的発言 ジョン・スパルゴ著 p. 185-220. 
注＿当書の著者がマリー・マーシーとある資料があったが、現物にはその表示
なし、さらに大正9年 RoundTable, Ltd. のアイテム参照
Burton, Theodore E. 
恐慌論古仁所豊訳東京文明習院
原書： Crisis. 
Carpenter, Edward 
産業的自由 其の理論と実際カーペンター著加藤一夫訳東京洛陽堂 2月25
日 8,2, 309P 19cm¥2. 30 
原書： [Towards industrial freedom. London, G. Allen & Unwin, 1917]? 
附録： 失業富者と失業農民 p.291-292、最低賃銀 p.293-309 
Carpenter, Edward and others 
農業と社会主義エドワード・カーペンター著時国利一訳東京 日本評論社 2 
月29日 5,257P 18cm¥1. 40 
内容： 村落と地主 エドワード・カーペンター著、農村人口減退の秘密 デ・ペッ
ダー著、農業の国家的補助 テー・ディモンド著、農業の復活 フェビアン協
会著
原書： Socialism and agriculture, by E.・Carpenter, D. C. Pedder, T. S. 
Dymond, and The Febian Society. London, A. C. Field, 1908. 
Clay, Arthur 
サンヂカリズム サー・クレー著粟屋関一訳大日本文華聡出版部南北社編轄局編
東京同社 7月15日 4,4, 218p 20cm ¥1. 80 
原書： Syndicalism and labour; notes upon some aspects of social and 
industrial questions of the day. London, John Murray, 1911. 
Cole, George Douglas Howard, and Mellor, William 
ギルド社会主義森戸辰男訳東京文化学会 6月3日 <T. 9.10.1゜〔9版〕〉 2,
66p 19cm (文化学会パンフレット） ¥0.40 
原書： The meaning of industrial freedom. 
Cole, George Douglas Howard 
労働組合の話エッチ・ジー・コール著井箆節三訳東京文化学会出版部 3月
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18日 2, 2, 60p 19cm (文化学会パンフレット） ¥0.40 
原書： Introduction to trade unoinism ; [being a short study of the 
present I?OSition of trade unionism in Great Britain prepared for the 
trade union survey of the Labour Research Department, (Trade 
union series, no. 4) Westminster, Labour Research Dept. 1918.] 
Cole, .George Douglas Boward 
労働の世界労働組合運動の現状及び将来訂正再版ヂィ・ディ・エッチ・コール
著田辺忠男訳東京国文堂 9月10日 9,2, 550p 19cm ¥3. 00 
注ー一大正14年参照（改訂版刊行）
原書： World of labour; a discussion of the present and future of trade 
. . unionism, etc. London, G. Bell & Sons, 1913. 
訳： 2nd rev. ed. による
Cole, George Douglas Boward 
産業自治とギルド社会主義エッチ・コール原著谷島勝太郎、黒田礼二訳東京
国文堂 5月20日 2, 24, 2, 490P 19cm ¥2. 80 
注ー一上記にかかわらず奥付には訳者：亀島勝美、岡上守道、とあり
原書： Self-government in industry. London, [G. Bell?] 1917. 
Commission on Foreign Inquiry of the National Civic Federation. 
英仏二於ケル労働事情上・下東京協調会事務所同年12月28日ー 10年6月24日
〔1),71P 〔幻，76P 22cm (社会政策資料 NO. 12) ¥0. 40 ¥0. 50 
注—訳者表示なし
内容： 上雇主の立場より見たる英米仏の社会的並産業的関係 (p. 1-35) 英仏
に於ける住宅並に農事改良問題 (p. 36-37) アルバート・ファウェル
・ベミス述下序言チャールス・マイヤー述調査委員会の起源、目
的及事業イ・ユー・クォールス述社会的立場より見たる英国の労働問
題パーカー・ネビン述
原書： The Commission on Foreign Inquiry of the National Civic Federa-
tion [U. S. A.] report: The labor situation [in Great Britain and 
France. 1919. 
訳： 上記レボートの意訳、とあり
Cooper, William Ranson 
労資協調の鍵 W・R・クーパー著下條康麿訳東京清水書店 9月5日 2,5,6, 
279p 20cm¥2. 50 
原書： The claims of labour and of capital. London, Constable, 1919. 
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Cooper, William Ranson 
労使共益法ダブリュー・アール・クーパー著田中貢、松本晃訳東京 日本
評論社 6月30日 4, 3, 221P 19cm ¥1. 00 
原書： The claims of labour and of capital. London, Constable, 1919. 
Cooper, William Ranson 
最新労資要求の指針 ダブリュー・アール・クーパー著央忠雄訳東京集成社
¥1.20 
Cotter, A. 
大工業経営法の模範・米国鉄鋼「コ・ーポレーション」の組織及其成立史全 ア9ンテ
ル・コッター原著今泉嘉一郎訳東京今泉文庫 10月1日 9,10,302,24p写真
33枚 23cm 非売品？＜価格表示なし〉
原書： The authentic history of the United States steel corporation. 
附録： 「コーボレーション」の財務其他の事項に関する統計表巻尾24p.
Ely, Richard Theodore 
社会主義論 （リチャード・セオドル・イリー原著安部磯雄訳大日本文明協会編）
東京同会 1月18日 4, 7, 4, 6, 466p 18cm (社会問題叢書第5編） ¥2.00 
原書： Socialism and social reform. [New York, Crowell]? 1894. 
Emmet, Boris 
米国二於ケル利益分配法協調会抄訳東京同会 8月14日 6, 168p 21cm 
¥0.85 
原書： Profit sharing in the United States. Washington, Bureau of 
Labor Statistics, Department of Labor, United States, 1917. 
Engels. Friedrich 
科学的社会主義 遠藤無水訳東京 文泉堂 1月 118P 〔19〕cm (欧米社会主義
研究叢書2) ¥1.00 
注—下記原書の部分訳か全体の抄訳か未見のため不明
原書： Die Entwicklung des Sozialismus von Utopie zur Wissenshaft. 
Hottingen-Ziirich, Schweizerische Genossenschaftsdruckerei, 1882. 
Fuchs, Karl Johannes 
フックス国民経済学安倍浩訳東京国文堂 10月30日(T.11. 2.1゜〔3版〕〉
4, 288p 19cm¥2. 00 
原書： Volkswirtschaftslehre. Leipzig, Goschen, 1901. 
Gantt, Henry Lourence 
ガント式工場管理法作業・賃金及利潤エーチ・エル・ガント著麓三郎訳東
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京 日本評論社出版部 2月5日 5, 8, 5, 8, 267, BP 19cm ¥2. 50 
原書： Work, wages and profits. 1910. 
訳： 2nd ed. rev. and enl. New York, Engineering Mag:azine, 1913. に
よる
Gibbon, loan Gwilym 
失業保険論 I・G・ギボン著為替貯金局訳東京同局 5月30日 1, 6, 413, 64p 
23cm 非売品
原書： Unemployment insurance ; a study of schemes of assisted insurance, 
a record of research in the Department of Sociology in the Uni-
versity of London... London, P. S. King & Son, 1911. 
Goldstein, Joseph M. 
露国経済事情 日露協会訳東京同会 9月24日 86p 22cm 非売品
注一標記著者くモスコー大学教授〉の著書を骨子とし、その要綱を摘訳したも
の
原書： [Russia, her economic past and future. New York, Russian In 
formation Bureau in the U. S. C1919] ? 
Goode, ・・wmiam T. 
レーニンの天下 ボルシヱヴィズムの正体 ウィリアム・テー・グード原書来原慶
助訳補東京広文館 10月1日 7,7, 219P 19cm ¥1. 80 
注―-1)巻頭レーニンの写真有り、序有り
2)小寺謙吉序有り
原書： Bolshevism at work. 
Gorter, Herman 
唯物史観解説 ゴルテル著堺利彦訳述く奥付：著者とあり〉東京大鐙閣 1月
20日 7, 192P 19cm (レッドカヴァ叢書2) ¥2. 50 
注—大正 8年参照
原書： Het historisch Materialisme. 
訳： Der historische Materialismus. による
Gossen, Hermann Heinrich 
ゴッセン研究人間交通の発展並に是より生ずる人間行為の法則手塚寿郎〔訳〕く標
題紙及び奥付：著者とあり〉東京同文館 8月15日 4,2, 2, 194p 23cm ¥2. 50 
原書： Entwicklung der Gesetz des mensi:hlichen Verkehrs und der daraus 
fliessenden Regeln fir menschliches Handeln. 1854. 
訳： Berlin, Prager刊の新版を用いた抄訳
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Hillquit, Morris 
社会主義体系ー名社会主義理論と実際モリス・ヒルクィット著高橋正熊訳東
京 日本評論社 6月10・日 2, 2, 2, 7, 446p 19cm ¥2. 50 
原書： Socialism in theory and practice. New York, Macmillan, 1909. 
Hillquit, Morris 
社会主義と法律高橋正熊訳東京 日本評論社 （世界思想叢書第1編）
原書： • Socialism and law, 
Hilton, J. 
英国に於ける利益分配制度協調会訳東京同会 9月4日 3, 3, 44P 22cm (協
調会刊行書目 No.7) ¥0.25く発売：有斐閣〉 ． 
注ー英国労働省統計局所属上記氏が労働省長官宛提出した報告書
Howe, Frederic Clemson 
物価と生活問題フレデリック・シー・ホー著宮地武夫訳東京佐藤出版部 6 
月25日 4,1, 3, 213P 19cm¥2. 50 
Hughes, Thomas 
国家社会主義の本質と其運用 タマス・ヒューズ著高橋潜淵訳東京 日本評論社
4月14日 326p 19cm¥1. 70 
Hurry, Jamieson B. 
無産階級の研究ゼ・ビ・ハーリー著松野健二訳東京佐藤出版部 7月12日
9, 2, 4, 4, 207P 23cm¥3. 20 
原書： Poverty .and its vicious circles. London, 1917. 
Kautsky, Karl Johann 
エンゲルス伝
一同年、堺利彦、山川均編訳「マルクス伝」参照
King,? 
米国公認市場政策 キング著福岡県商工課訳福岡 同県同課 〔非売品〕
Kr9potkin, Pyotr Alekseevich 
クロボトキン獄中記 ヒ°ーター・クロボトキン原著・遠藤無水訳東京一言社 3 
月10日 9,6, 254, 40p 17cm¥1. 90 
原書： Memoirs of a revolutionist. London, 1899. 
訳： 上記書の Chapter4の1部、同5の全部、同6の1部の訳述とあり
附録： 小説「牢獄への門出」 モーパッサン著巻尾 p.1-40. 
Kropotkin, Pyotr Alekseevich 
革命家の思出クロボトキン自叙伝クロボトキン原著大杉栄訳東京春陽堂
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5月18日 618P 19cm¥3. 50 
注ー一巻頭原著者の写真有り
原書： Memoirs of a revolutionist. London, 1899. 
Kropotkin, Pyotr Alekseevieh 
近世科学と無政府主義附：五大名著序文 グロボトキン原著遠藤無水訳く奥付：
著者とあり〉東京及び大阪大鐙閣 9月1日 13, 4, 230p 19cm ¥1. 90 
訳： Modern science・and anarchism. London, 1901. 
注―-―原本：ロシャ語
附録： 五大名著序文とは以下のものの序文である
1) 農園・工場・製作所 (Fields, factories and workshops; or two 
sisters arts, industry and agriculture. London, 1898.) 
2) 麺飽の略取 (La conquete du pain. Paris, 1892.) 
3) 一革命家の思出 (Memoirs of a revolutionist. London, 
1899.) 
4) 仏蘭西大革命論 (La grande revolution, 1789-1793. Paris, 
1909.) 
5) 相互扶助論 (Mutual aid. London, 1902 or 1904.) 
Kropotkin, Pyotr Alekseevieh 
クロボトキンの経済学説ー一〔原名〕田園・工場・仕事場 ヒ°ーター・クロボトキン著
中山啓訳東京三田書房 6月30日 19,〔心，489p L9cm ¥3. 80 
原書： Fields, factories and workshops; or two sisters arts, industry and 
agriculture. London, 1898. 
Lauck, W. Jett 
戦時に於ける英国製造業 W・J・ラウク著 国勢院第二部訳編 5月 〔1〕，12,479p
23cm 非売品
注一~ 奥付なし
2) 発行年月は本書中の解題 dateによる
原書： British industrial experience during the war. Washington, 
Government Printing Office, 1918. 中第3編 Manufacturingindustries. 
注――—本書は次のとおりの著述との合刻本：戦時に於ける英国鉄道運輸（リーラ
ンド・オルツ），戦時に於ける英国炭鉱業（ダプリュー・ジェット・ラウク）
原書： 上記原書第4編 Railroadtransportation by Leland Olds. 
同第5編 Coalmining by W. Jett Lauck. 
Lee, Frederic Schiller 
労働者問題生理学上より観たる リー著暉峻義等訳東京大鐙閣 6月15日
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7, 2,226, 15P 19cm¥2. 50 
原書： [The]_ human machine and industrial efficiency. New York, 
Longmans, 1918. 
Leroy-Beaulieu, Paul 
非共産主義ボール・ルロア・ポーリュー著宮地武夫訳東京佐藤出版部 8月
26日 3,9, 270p 19cm¥2. 50 
Liefmann, Robert 
企業合同論 ロバート・リーフマン著竹内謙二訳東京有斐閣 9月30日<S.
〔昭和〕9.5.3 〔再版；重刷〕〉 4, 2, 8, 218P 23cm ¥1. 80 
原書： Kartelle und Trusts. [1905] ? 
Lloyd, Charles Mostyn 
労働組合論ロイド著荒畑勝三訳東京大鐙閣 3月28日 6, 4, 3, 308p 19cm 
（レッド・カヴァ叢書3) ¥2.50 
原書： Trade unionism. (The social workers series) London, Black, 
1915. 
Loria, Achille 
社会の経済的基礎平沼淑郎訳大日本文明協会編東京同会 2月5日 4,4, 
598p 19cm (社会問題叢書第6編） ¥2.50 く発売：文明書房〉
原書： La basi economiche della costituzione sociale. [torino] 1886. 
[Mallock, William Hurrell] ? 
指導能力と筋肉労働宮地武夫訳東京佐藤出版部 4月20日 30, 1, 4, 211p 
19cm¥2.50 
注一~滝本誠一序論有り
Marcy, Mary 
マルクス主義と労働者マリー・マーシー著岡野辰之助訳東京労働大学出版部
9月5日 74p 14cm (労働大学叢書第1編） ¥0.30 
原書： [Shop talks on economics. Chicago, Kerr (1911)] ? 
[Marot, Henry] 
労働改造の原理ヘンリー・マロー著丸山茂樹訳東京 日本評論社 3月12日
248p 19cm¥1. 60 
Marx, Karl Heinrich 
マルクス全集山本義人抄訳東京中央出版社 3月15日 3, 5, 453P 19cm 
¥3.20 
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注ー1) マルクス思想を研究せんとする者の便宜上必要な部分を抜茉して、こ
れを訳述したもの、と上記抄訳者言述あり
2) 内p.201-453は、「資本論」.Das Kaptal ; Kritik'der politischen 
Oekonomie. を、松浦要訳 (T.8)によって第1巻第3篇まで抄訳し
たもの
3) 他の収録文として
イ 「カール・マルクス伝」スパーゴ著 KarlMarx by John Spargo. 
の抄訳
ロ 「経済学概要」マルクス著 Lohn,Preis und Profit. の抄訳
直arx,Karl Heinrich 
マルクス全集 I-XI 高畠素之他訳東京大鐙閣及び而立社大9年6月15日ー
同13年7月20日 12冊 22cm
内容：
I 資本論経済学の批評第1巻第1冊（同第1巻第1-3篇）高畠素之訳く第
6版による〉福田徳三校注く第4及び7版による〉大鐙閣大9.6. 15 12, 3, 
590p¥6.90 
JI / 第1巻第2冊（同第1巻第4-6篇）高畠素之訳大
鐙閣大9.12.10 5, 514p ¥6. 90 
頂 II 第1巻第3冊（同第1巻第7篇） 高畠素之訳大鐙閣
大10.2. 20 4,436, 58, 12P¥6. 90 
IV 、1 第2巻第1冊 （同第2巻第1-2篇第10章まで） 高畠
素之訳大鐙閣大12.2.28 4,42,402p ¥6.90 
V II 第2巻第2冊 （同第2巻第2篇第11章以下ー第3篇第
19章まで）高畠素之訳而立社大13.7. 18 2, 3, 398p ¥4. 50 
VI " 第2巻第3冊 （同第2巻第3篇第20章以下） 高畠素之
訳而立社大13.7. 20 321, 9p ¥450 
Vl " 第3巻第1冊（同第3巻第1-2篇） 高畠素之訳大
鐙閣大10.5. 25 2, 43, 4, 380p . ¥6. 90 
Vl〔ーJI〕 ，1 第3巻第2冊 （同第3巻第3-5篇第28章まで） 高畠
素之訳大鐙閣大10.11.25 4, 550p ¥6. 90 
珊 ，1 第3巻第3冊 （同第3巻第5篇第29章以下ー第6篇第
39章まで）高畠素之訳大鐙閣大1.4. 25 4, 468p ¥6. 90 
IX " 第3巻第4冊 （同第3巻第6篇第40章以下ー第7篇第
52章まで）高畠素之訳大鐙閣大1.9. 25 4,460, 21, Bp ¥6. 90 
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X 経済学批判他 3篇佐野学及び安倍浩訳大鐙閣大12.5.~0 3,4,68,502, 
14p¥6.90 
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内容：
経済学批判佐野学訳
価値、価格及利澗安倍浩訳
賃銀労働及資本安部浩訳
自由貿易論安部浩訳
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注一~自由貿易問題に関する演説 (1849.1.9 於プリュッセル民主主義協会）
なお上記1849とあるのは1848年の誤り
XI 神聖家族河野密訳大鐙閣大12.6. 30 6, 6, 436p ¥6. 90 
原書： 1) I -IX (10 vols.) Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, 
Bd. 1-3. Hamburg, Meissner, 1867-1894. 
訳： エンゲルス版第6版 (1909年）による、かたわら英訳を参照
2) X i Zur Kritik qer politischen Okonomie. Berlin, 1859. 
i Value, price and profit <Nachlass〉,1865 ; edited by Eleanor 
Marx Aveling. London, Swan Sonnenschein, 1898. 
訳： Ed, by Eleanor Marx Aveling. Chicago, 1908. 
ii Lohnarbeit und Kapital. 1849. 
訳： Lohanarbeit und Kapital, zur Judenfrage und andere 
Schriften aus der Frtihzeit; ausgewahlt und eingeleitet 
von Ernst Drahn. (Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 
6068/6069) Leipzig, Reclam [1919] 
iv Discours sur la question du libreechange, prononce a 
!'Association Democratique de Bruxelles. Dans la seance 
publique du 9 janvier 1848. Imprimeaux frais de 
!'Association Democratique. 
3) XI Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. 1845. 
Nystrom, Paul H. 
小売商及店舗経営論続編パウエル・エッチ・ニストロム著鹿野千代槌訳東京
敬文堂、東山堂及び世界堂 10月17日 39p, p. 279-498 20cm ¥1. 50 
注ー一大正8年参照
原書： Retail selling and store management. 
Penty, Arthur Joseph 
ギルド社会主義の立場 アーサー・ヂェ・ペンティ原著関末代策訳く奥付：著者
とあり〉東京精文館 7月20日 4, 2, 213p 19cm ¥1. 50 
原書： Guilds and social crisis. London, 1919. 
[Pepper, Charles M.J 
米国を中心としたる世界貿易の研究チャールス・エム・ペッパー著浅野護訳
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く奥付：編者とあり〉東京 日本評論社 6月10日 〔4〕,8, 405p 19cm ¥3. 00 
Pie, Paul Jules Victor 
労働争議ボール・ピック著杉村陽太郎訳東京岩波書店 7月15日 2, 1, 2, 3, 
1, 12, 428p 23cm¥3. 00 
原書： Traite elementaire de legislation industrielle. Paris, A. Rousseau, 
1894. 
Pratt, Sereno Stansbury 
紐育株式金融市場 セレノ・エス・プラット著織田昇次郎、河合良成訳東京巌
松堂 11月28日(T.12.5. 29 〔再版〕〉 2, 6,447, 63p 19cm 〔¥3.5。〕
注ー一標題紙には訳者両氏閲、奥付には両氏著者とあり
原書： The work of Wall Street. New York, D. Appleton, 1903. 
Pratt, Sereno Stansbury 
紐育株式金融市場織田昇次郎訳東京．太田米吉刊 12月1日 5, 497, 71P 23cm 
非売品
注一—一巻頭訳者及びその緒言の筆蹟写真有り
原書： The works of Wall Street. New York, D. Appleton, 1903. 
Price, George Moses 
欧米工場経営法前・後編大塚政晨訳東京大日本工業学会大9年10月8日ー
同10年3月1日 10,1, 6, 302p 12P, p. 303-629, 13, 7P 22cm¥3. 00¥3. 00 
注―—ー前編巻頭原著者の写真有り
原書： The modern factory; safety sanitation and welfare. New York, 
J. Wiley & Sons, 1914. 
[Ray, George] ? 
銀行と其顧客ジョーヂ・レー原著中馬庚訳東京及び大阪文雅堂 4月25日
14, 4, 3i8p 19cm¥2. 20 
Round Tヽble,Ltd. 
過激派の本領中目尚義訳述東京大鐙閣 5月20日 6, 2, 220P 19cm ¥2. 20 
注ー一1) ゼ・ラウント・テープル TheRound table. Londonに連載後に公
刊されたもの（執筆者同誌主筆）
2) 巻頭デヴィット・ジャッガー作「ボルシェヴキの街頭演説」の画写真
あり
堺利彦及竺山川均璽堅
マルクス伝附エンゲルス伝東京及び大阪大鐙閣 1月20日<T.10.6. 30 〔3
版〕〉 2, 7,341, Z8p 19cm (レッド・カヴァ叢書1) ¥2.80 
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注ー一巻頭マルクス、マルクス夫人及び巻中エンゲルスの写真有り
原書及び訳について：
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マルクス伝は主として Spargoにより、傍ら Liebknechtの "Biographical
memoir≫ 及びGuillaumeの "KarlMarx Pangermaniste≫ ·•L'Internationale» 
などを参照したもの
エンゲルス伝は Kautskyがオーストリーの労働年鑑のために書いたものの訳
で、その後半部分は抄訳
Schulze-Giivernitz, Gerhart von 
マルクスかカントかシュルツェ・ゲーヴァニッツ著佐野学訳述東京大鐙閣
5月28日 7,2, 148, 49P 19cm¥2. 00 
原書： Marx oder Kant ? Freiburg i. B., Speyer & Kaemer, 1908. 
注—於フライプルグ大学での演説原稿
Scott, J. W. 
サンデイカリズムと或る失敗松本悟朗訳東京 日本評論社 （世界思想叢書第1
編）
原書： Syndicalism and philosophical realism. 
Seager, Henry Rogers 
経済原論堀川美哉訳東京開文社 10月19日 2,4, 7, 3, 24, 1069P 23cm 
¥7.50 
注—1) 巻頭原著者の肖像及び筆蹟写真有り
2) 塩沢昌貞序有り
3) 大正5年参照
．原書： Principles of economics, being a revision of Introduction to 
economics. New York, H. Holt, 1913. 
Spargo, John 
過激主義の心理ジョン・スパルゴー著浅野護訳東京 日本評論社 5月10日
4,233, 51p 19cm¥1. 50 
原書： The psycbolo四 ofBolshevism. New York & London, Harper & 
Brothers, 1919. 
附録： 「現代社会主義に対するマルクスの影響」
Spargo, John 
マルクス伝
→同年、堺利彦、山川均編訳「マルクス伝」参照
Spargo, John 
労働者の観たるマルクスとクロボトキン （遠藤無水訳く奥付：著者とあり〉） 東京
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文泉堂 2月20日 13, 4, 204P 19om ¥1. 80 
注ー「労働者の観たるマルクス」と「自叙伝中のクロボトキン」の抄訳を合し
たもの
原書： 1) The Marx he knew. Chicago, C. H. Kerr, 1909. 
2) Memoirs of a revolutionist. . London, 1899. 
Spargo, John 
社会主義と宗教ジョン・スパルゴー著島中雄三訳東京文化学会出版部〔月日
不明〕 くT. 14.5. 20(6版〕〉 6, 5, 186p 20cm ¥3. 20(上装） ¥(並装の価格表
示なし）
原書： Marxian socialism and religion ; a study of the relation of the 
Marxian theories to the fundamental principles of religion. New 
York, B. W. Huebsch, 1915. 
スポナー〔s.〕，ヘンリーゼ
経済的生活無駄より有益へ野中正訳東京三省堂 2月17日 1, 257P 
19cm¥1.60 
Stoddard, William Leavitt 
工場委員制度・ストッダード著板橋卓一訳東京 日本評論社 3月25日 5, 〔2〕，
7, 233p 19cm¥2. 00 
原書： The shop committee : a handbook for empolyer and employee. 
New York, Macmillan, 1919. 
[Tangerman, G. W. de] ? 
非マルクス主義ヂー・ダブリュー・タンゼルマン著宮地武夫訳東京佐藤出版
部 6月20日.9,8,217p 19cm¥2.50 
注一~原書直訳邦題「社会主義の迷想」とあり
原書： Superstition of socialism. 
Taylor, George Robert Stiring 
ギルド国家論ヂー・アル・エス・ティラァ著新明正道訳東京及び大阪大鐙閣
10月25日 4,4, 2, 22P 19cm¥1. 90 
原書： Guild state; its principles and possibilities. New York [ & Lon-
don?] Macmillan, 1919. 
Thomson, Bertrand C. 
科学的経営法の理論と実際バートランド・トムソン著時国理一訳東京 日本評
論社 11月30日 4, 6, 12, 322P 19cm ¥1. 80 
原書： The theory and practice of scientific management. 
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Totomiantz, Vakhan Fomich 
消費組合編全 トトミアンツ著大日本文明協会編訳東京同会 1月10日
9, 2, 2, 288p 19cm (大日本文明協会刊行書） 非売品
注ー一訳者個人名表示なし
原書： Thorie, Geschichte und Praxis der Konsumenten Organization. 
訳く注〉： 当書は本は露語であるが、原著者の監修の下に独訳、独逸の実情を加味
し、多少修正を施し刊行されたもの、訳は当独訳本による
Trotskii, Leon 
露西亜革命実記 トロツキー手記茅原退二郎訳東京 日本評論社出版部 4月12
日 9,4, 295p 19cm¥1. 60 
注一巻頭原著者の写真有り
Tugan-Baranovskii, Mikhail Ivanovich 
社会的分配論ツガン・バラノウスキー著松浦要訳東京瞭文堂 1月15日
3, 2, 3, 284P 19cm¥2. 30 
原書： Sozial Theorie der Verteilung. Berlin, J. Springer, 1913. 
附録： 「マルクス価値説及び分配論の研究くマルクス主義の理論的基礎＞」
原書： Theoretische_Grundlagen der Marxismus, Abschnitt 2.: Wert 
und Mehrwert. を改題したもの
United States. Department of Labor. 
米国諸工場に於ける福利増進施設米国労働省報告協調会訳東京同会 6,141p
22cm (社会政策資料5) ¥0. 75 
原書： Employer's welfare work. 
Vanderlip, Frank Arthnr 
欧州の経済界は何うなったか フランク・エー・ヴァンダーリップ原書井上公二訳
東京経済社出版部 2月22日 5, 15, 2, 230p 19cm ¥1. 80 
注ー1) 巻頭原著者の写真有り
2) 原 敬序文、渋沢栄一題字有り
原書： What happened in Europe ? New York, Macmillan,'1919. 
Vanderlip, Frank Arthur 
戦禍の欧州エフ・エ・ヴァンダリップ著野村商店調査部訳大阪同店 3月15
日 2, 1, 96p 18cm 非売品
原書： What happend in Europe? New York, Macmillam, 1919. 
訳： 上記著作の前半を訳したもの
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Walkar, George L. 
資本主義対過激主義 ジョーヂ・エル・ウォーカー著工場研究会訳東京丁未出
版社 3月1?日 5, 2, 206p 19cm ¥2. 00 
原書： Capitalism vs. Bolshevism. 
Ward, Harry F. 
労働者の為めにハリー・エフ・ウォード著宮沢六郎訳東京東文堂 2月15日
3, 4, 4, 233P 19cm¥1. 50 
注ーーボストン大学教授である原著書のフォード・ホールにおける正午講演の筆
記（年月日不明）
原書： The labor movement; from the standpoint of religious values. 
New York, Sturgis & Walton, 1917. 
Webb, Sidney, and Webb, Beatrice 
労働組合運動史 シドニー・ウェップ、ビアトリス・ウェップ著荒畑勝三、山川
均訳東京叢文閣 2月10日 9,6, 526, 4P 22cm ¥3. 60 
原書： History of trade unionism, 1894. 
Wergeland, Agnes Mathil~e 
仏国労働階級史 ヴェルゲランド著吉田源治郎訳東京福永書店 3,256p
15cm 
注ー一項届者所見書は奥付欠のため出版月日、価格等不明
原書： History of the working class in France. 
ウイバー〔w.〕，エドワード
八時間労働の理論と実際山田わか訳東京東洋出版社 2月18日 2,68p 20cm 
（生活問題叢書第1編） ¥0.40 
Wilde, Oscar 
社会主義と人間の霊魂本間久雄編東京新潮社
原書： The soul of man under socialism. 
William, Ernest T. 
英国の改造と貿易後藤進平訳アーネスト・チー・ウヰリアム著東京後藤進平
〔刊〕 1月1日 5,2,84p 22cm 非売品
社会その他
バリー〔B.〕，ジェーエム
社会と階級坪内十行訳東京天佑社 ¥1.80 
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Chalmers, ? , and Owen Douglas 
英国海上保険法チャーマース、オーエン原著加藤正道訳述東京巌松堂 8月
30日 2,2, 283p 22cm¥3. 00 
注――-1906年「エドワード」第7世第6年法律第41号
Ellwood, Charles Abram 
社会問題の改造的解釈エルウード著帰ー協会訳東京博文館 10月10日 2,2, 
4, 184P 22cm (帰ー協会叢書第7輯） ¥0.90 
注ー一奥付に姉崎正治く同会代表者〉編、とあり
e socia problem; a reconstruchve and analysis. 原書： Th 1 
Labit, S. A. 
米と社会政策ゼー〔？〕・エー・ラビット著宇野木忠訳東京宝文館 4月10
日 2,2, 3, 9, 205p 22cm¥2. 50 
注ー一1) 巻頭原著者の写着有り
2) 原著者：駐日米国大使館商務官、ただし出版時はすでに離日
Lavel, Cecil Fairfield 
国民生活の改造 セシル・フェアフィールド・ラベル著 日本売文社編輯所訳く奥付
：著者売文社編輯所とあり〉東京敬文堂及び世界堂 6月24日 3, 2, 223P 19cm 
¥1.50 
原書： Reconstruction and national life. New York, Macmillan, 1919. 
[Lindemann, ?] 
独逸都市の社会事業 （リンデマン著） 内務省地方局訳東京 同省同局 2月23日
1, 1, 159P 21cm (地方行政資料第14輯） 非売品
Lysis, pseud. 
新民主主義論 リジス著土岐百巌訳編く奥付：編著とあり〉東京忠誠堂 6月
10日 2,5, 2, 8, 329p 19cm¥2. 30 
注ー1) 巻頭後藤新平の題宇有り
2) 川村竹治序文、池田宏序論有り
原書： Vers la democratie nouvelle. Paris, 1918. 
Morris, William 
理想郷及〔合刻〕百年後の新社会ヰリアム・モリス著堺利彦く奥付：著者とあ
り〉東京アルス社 2月8日 4,4, 136p 16cm ¥1. 20 
原書： 1) News from nowhere, by William Morris. 1890. 
2) Looking backward, by Edward Bellamy. 
訳： 上記 1)、2)の抄訳の合刻本
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268 闊西大學『継清論集」第29巻第3号
Russell, Bertrand Arthur William 
全訳自由への道ラッセル著板橋卓一、時国理一、松本悟朗訳東京 日本評論社
1月25日〔再版〕 5, 2, 2, 2, 16, 297P 19cm ¥1. 50 
注—巻頭原著者の写真有り
原書： Roads to freedom ; socialism, anarchism and syndicalism. 
〔London,G. Allen & Unwin, 1918〕
Russell, Bertrand Arthur Williams 
正義と斗争バートランド・ラッセル著時国理一訳東京 日本評論社 5月15日
11, 2, 344p 19cm¥1. 50 
原書： Justice in war-time. 1916. 
Russell, Bertrand Arthur William 
政治と理想バートランド・ラッセル著松本悟朗訳 日本評論社 2月5日 6, 
212P 19cm¥1. 50 
原書： Political ideals. New York, The Century Co., 1917. 
Russell, Bertrand Arthur William 
社会改造の理想と実際浮田和民、宮島利三郎訳大日本文明協会編東京同協会
12月10日 4, 5, 2, 332p 19cm (大日本文明協会刊行書） 非売品
注ー一「政治の理想」と「自由への道」を全訳し、上記標題を付したもの
原書： 1) Political ideals. New York, The Century Co., 1917. 
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2) Roads to freedom; socialism, anarchism, and syndicalism. 
[London, G. Allen & Unwin, 1918] 
